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TIIVISTELMÄ 
Vuotuinen lannoitus nostaa maan ravinnelukuja yleensä yhdel-
lä, mutta joskus myös kahdella viljavuusluokalla. Näin on 
varsinkin eloperäisillä ja karkeilla kivennäismailla kalium-
lannoituksen kyseessä ollen. Savimailla muutos on sitä vas-
toin vähäinen. Fosforilannoitus vaikuttaa maan fosforilukui-
hin merkittävästi vain hieta- ja multamailla. 
Kasvukauden kuluessa pitoisuudet kuitenkin alenevat ja 
kuuden - seitsemän viikon kuluttua ravinnelukujen keskiarvot 
ovat lähes samalla tasolla kuin ennen lannoitusta. 
Maanäytteiden ottoa rivi- ja sijoituslannoitetuilta pelloilta 
tulisi välttää kaksi kuukautta lannoituksen jälkeen, mikäli 
näytteet otetaan satunnaisesti huomioimatta lannoiterivejä. 
Edustavimmat maanäytteet sijoituslannoitetusta maasta saa-
daan silloin, kun lannoiterivit pystytään paikantamaan ja 
näytteet ottamaan lannoiterivien väleistä. Paras keino vält-
tää kairan osuminen lannoiteriviin on ottaa maanäytteet pui-
dulta, mutta vielä kyntämättömältä pellolta sänkirivien koh-
dalta tai kasvukauden aikana viljarivin kohdalta. 
JOHDANTO 
Ensimmäisissä viljavuustutkimuksen kenttätyöohjeissa (1952) 
jo kehoitetaan "välttämään näytteenottoa hiljattain lannoite-
tuilta lohkoilta, koska silloin voi tulla epätasaisia 
analyysilukuja". Paras ajankohta kokemuksen mukaan oli ke-
väällä ennen lannoitusta tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen. 
Siihen aikaan käytettiin lannoitteiden hajalevitystä ennen 
siemenen kylvöä. 
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Sijoituslannoituksen yleistyessä Suomessa 1970-luvulla selvi-
tettiin MTTK:n maantutkimusosastolla rivilannoituksen vaiku-
tusta viljavuustutkimuksen tuloksiin (URVAS & JUSSILA 1979). 
Lannoiteriviltä otettujen maanäytteiden kaliumluvut olivat 
suurempia kuin riviväleistä otettujen maanäytteiden heinäkuun 
puoliväliin asti eli noin puolitoista kuukautta lannoituksen 
jälkeen. Fosforilukujen erot tasoittuivat hitaammin; vasta 
syys-lokakuussa lannoiterivin ja rivivälin fosforiluvut eivät 
enää eronneet toisistaan. Lannoiterivien välistä otettujen 
näytteiden viljavuusluvut olivat samaa suuruusluokkaa koko 
kasvukauden. 
Kasveille käyttökelpoisen kaliumin ja fosforin ajallista 
vaihtelua maassa on tutkittu myös mm. Yhdysvalloissa. PETER-
SON ja KRUEGER (1980) totesivat kahdeksan vuotta jatkuneiden 
kokeiden perusteella, että kalium- ja fosforiluvuissa on vuo-
denajoista johtuvaa vaihtelua ja että kalium- ja fosforiluku-
jen vaihtelu kasvaa lannoitustason noustessa, mutta vaihtelun 
merkittävyys ei kasva. 
LOCKMAN ja MOLLOY (1984) suosittelevat maanäytteiden ottamis-
ta mieluummin syksyllä kuin keväällä, koska maan jäätymisen 
on todettu lisäävän varsinkin liukoisen kaliumin määrää maas-
sa. Heidän kokeensa olivat alueella, jossa oli kymmenen vuot-
ta käytetty vain hajalannoitusta. He totesivat, että lannoit-
teen levittämisen jälkeen tulisi välttää maanäytteiden ottoa 
kaksi kuukautta ja että tulkinnassa tulisi huomioida myös 
maanäytteenottoajankohta lannoitesuosituksia annettaessa. 
Tällä hetkellä voimassa olevat Viljavuuspalvelun antamat oh-
jeet lannoitteen levityksen huomioonottamisesta maanäytteiden 
ottoajankohdasta päätettäessä löytyvät Viljavuuspalvelun 
opaskirjasta (MÄNTYLAHTI) vuodelta 1984. Sen mukaan maanäyt- -
teet saa ottaa kahden-kolmen viikon kuluttua hajalannoituksen 
jälkeen ja neljän-kuuden viikon kuluttua sijoituslannoituk-
sesta ja silloin orasrivin kohdalta. 
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä maanäytteen 
ottoajankohta vaikuttaa viljavuusanalyysin tuloksiin silloin, 
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kun maa on rivilannoitettu ja maanäytteet otetaan koealoilta 
satunnaisesti kahden kolmen viikon välein. 
KOEJÄRJESTELYT 
MTTK:n pelloilta Tikkurilassa valittiin kymmenen eri koepaik-
kaa (2x2 m2) maanäytteiden ottamista varten. Viisi koepai-
koista oli hietasavella, karkeita kivennäismaita edustivat 
hieno hiekka, karkea hieta ja savinen hieno hieta. Eloperäi-
sistä maista •olivat mukana multamaa ja saraturve. Kaikilla 
koealueilla viljeltiin sinä kesänä ohraa. 
Koealueet lannoitettiin super-Y-lannoksella (600 kg/ha), mikä 
merkitsi 90 kg typpeä, 52 kg fosforia ja 75 kg kalitimia heh-
taarille. Lånnoite annettiin kylvölannoituskoneella, joten 
lannoitteet tulivat peltoon riveihin. 
.Kultakin koepaikalta otettiin joka näytteenottokerralla 12 
Oiva-kairan pistoa satunnaisesti ja nämä osanäytteet yhdis-
tettiin sekoittamalla yhdeksi näytteeksi. Näytteitä otettiin 
kahdeksan kertaa kasvukauden aikana. 'EnsiMmäinen näytteenot-
tokerta. oli ennen maiden lannoitusta ja kylvöä 9. toukokuuta'. 
Seuraavat näytteet -otettiin 19, 3.6,' 49, 84,..103, 125 ja 145' 
'vuorokautta myöhemmin. Viimeinen kerta Oli:lokakuun ensimmäi-
senä 'päivänä. Maahäytteet kuivattiin +.35 °C.:ssa, jauhettiin 
ja analysoitiin talvella'kaikki'samalla kertaa (VUORINEN & 
mÄKITIE 1955). 
TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 
Keväällä ennen lannoitusta otettujen maanäytteiden analyysi-
tulosten perusteella koepaikkojen kalium- ja fosforiluvut 
olivat joko viljavuusluokkaa tyydyttävä tai hyvä (taulukko 1 
ja 2). Kalsiumluvut olivat välttävästä hyvään. Magnesiumia 
oli turve-ja savipelloissa yleensä tyydyttävästi, mutta kar-
keat kivennäismaat ja multamaa kuuluivat alimpiin viljavuus-
luokkiin. Maiden happamuus eli pH olivat viljavuusluokasta 
huono luokkaan tyydyttävä. 
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Taulukko 1. Maanäytteiden johtoluvut (10 4 S/cm), pH-arvot ja 
kalsiumpitoisuudet 	('mg/l')' eri näytteenottokerroilla kesällä 1973. 
Maalaji 	Näyt - teen - ot - to - a - jan - koh - dat 
9.5. 28.5. 14.6. 27.6. 1.8. 20.8. 11.9. 1.10. 
JOHTOLUKU 
 Saraturve 1,56 2,78 3,10 2,30 2,22 1,97 1,96 1,89 
 Multamaa 1,33 3,18 1,32 1,51 1,81 2,02 1,58 1,42 
 Hieno hiekka 0,70 3,20 1,59 0,75 1,16 1,62 1,43 .1,63 
 Karkea hieta 0,80 1,35 1,00 0,99 1,09 1,41 1,06 0,77 
 Hieno hieta 0,87 .2,30 1,99 1,43 1,64 1,75 0,96 '0,79 
 Hietasavi 0,91 1,97 1,57 1,25 1,00 2;51 1,50 1,39 
 Hietasavi 0,93 2,05 2,05 1,30 .1,02 2;49 1,58 1,48 
 Hietasavi 0,90 2,38 2,07 1,70 	. 2,00 2,00 2,15 1,03 
 Hietasavi 0,82 2,13 1,43 1,70 1,49 2;00 1,03 0,56 
 Hietasavi 
pH-arvot 
1,00 2,24 1,22 1,25 1,59.  1,96 1,74 1,41 
Saraturve 5,16 5,06 5,00 5,15 5,01 5,16 5,05, 5,23 
Multamaa 4,78 4,60 4,85 4,88 4,70 4,75 '4,80 4,80 
Hieno hiekka 5,81 5,40 5,62 5,78 5,70 5,65 5,55 5,55 
Karkea hieta 5,0.8 5,11 5,14 5,22 5,-05 5,08 5,15 5,23 
Hieno hieta 5,85 5,70 5,79 5,68 5,75 5,48.  5,86 5,98 
Hietasavi 5,57 5,28 5,39 5,58 5,54 5,25 .5,36 5,43 
Hietasavi 5,-83 5,77 5,56 5,70 5,70 5,49 5,71 5,65 
Hietasavi 5,88 5,58 5,64 5,69 5,60 5,54 5,55.  5,8S 
Hietasavi 6,23. 5,95 6,17 6,18 5,98 5,99 6„11 6,23 
Hietasavi 5,30 5,09 5,29 5,30 5;18 5,19. .5,D8 5,21 
KALSIUM 
Saraturve 2700 2700 2650 _2650 2650 2750 2700. 2900 
Multamaa 1475 1600- 1775 1725 1725 1750 1725 1525 - 
Hieno hiekka 825 825 850 900 875 90.0 875 825 
Karkea hieta 975 975 1000 1100 1025 1050 962 975 
Hieno hieta 975 1075 1125 1050 1150 . 950 1175. 1050 
Hietasavi 1950 1900 1850 1900 2000. 1575 ' 	1875. , 1850 
Hietasavi 2600 ,Z475 2450 2600 2700 2550 2550 2400 .. 
Hietasavi 1475 1475 1525 1575 1550 1,55.9.  1500 1525.  
Hietasavi 2600 2450. 2600 2550 2600 2560, 2550 2450 
Hietasavi 1525 .;1525 1500.  1600 1575 1500 1550 1500 
Taulukko 2. maan kalium-, .fosfori- ja magnesiumpitoisuudet (mg/l) 
eri näytteenottokerroilla kesällä. 1973.. 
Maalaji 	Näyt - teen - ot - to - a - jan - koh - dat 
9.5. 28.5. 14.6. 27.6. 1.8. 20.8. 11.9. 1.10. 
KALIUM 
Saraturve 100 135 130 105 110. 100 105 105 
Multamaa 165 210 185 180 180 230 220 215 
Hieno hiekka .180 275 240 215 240 235 195 205 
Karkea hieta 135 170 130 17.0 .  165 190 200 160• 
Hieno hieta 245 275 300 235 3.00 :230 280 265 
Hietasavi 375 380 '385 345 370 430.  390 395 
Hietasavi 225 220 260 220 220 260-  225 250 
Hietasavi 210 260 250 230 245 220 260 250 
Hietasavi 	• 305 355. 340 345 .340 320 320 320 
Hietasavi 220 265 250 2313 260 265 245 275 
FOSFORI 
Saraturve 10,4 11,7 11,8 10,6 10,6 11,1 11,7 10,9 
Multamaa 	• 15,6 17,8 16,2 15,4 15,9 17,2 16,7 17,6 
Hieno hiekka 16,0 16,4 14,7 15,5 13,2 15,1 15,0 16,6 
Karkea hieta 20,1 21,4 19,6 25,2 20,1 22,2 21,5 	• 21,2 
Hieno hieta 28,0 27,8 26,2 25,2 25,4 27,1 28,8 27,8 
Hietasavi 13,6 15,2 15,3 13,0 12,2 16,6 16,4 14,3 
Hietasavi 14,2 15,0 16,0 14,1 13,8 19,4 15,1 15,0 
Hietasavi 17,7 19,3 17,4 17,6 16,6 19,1 17,0 17,8 
Hietasavi 8,8 11,4 11,6 10,0 9,5 9,4 9,4 10,7 
Hietasavi 7,6 9,0 8,4 7,0 8,8 8,6 7,6 9,0 
MAGNESIUM 
Saraturve 125 115 120 122 120 130 117 122 
Multamaa • 78 70 80 80 77 80 75 70 
Hieno hiekka 30 32 42 40 37 40 40 30 
Karkea hieta. 40 45 45 50 45 50 40 40 
Hieno hieta 60 65 75 67 62 50 67 67 
Hietasavi 360 330 330 335 350 360 327 330 
Hietasavi 275 235 255 255 260 280 252 252 
Hietasavi 90 97 100 100 95 100 95 95 
Hietasavi 522 492 520 522 522 527 522 485 
Hietasavi 220 227 245 250 232 230 235 225 
Johtoluku - 
Johtoluku, joka osoittaa vesiliukoisten suolojen paljoutta 
maassa, oli tutkittavissa maissa keväällä keskimäärin yksi 
(taulukko 1). Lannoitus tietysti lisäsi suolojen määrää maas-
sa ja vielä kolme viikkoa lannoituksen jälkeen maiden johto-
luvut olivat keskimäärin 1,4 yksikköä korkeampia kuin kokeen 
alussa. Lokakuun ensimmäisenä päivänä johtolukujen keskiarvo 
oli 0,3 yksikköä korkeampi kuin keväällä, ero keväiseen joh-
tolukuun vaihteli kuitenkin melkoisesti. 
Karkealla ja hienolla hiedalla sekä multamaalla kevään ja 
syksyn johtoluvut olivat samalla tasolla. Turpeen johtoluku 
oli syksyllä 0,3 yksikköä ja hienon hiekan 0,9 yksikköä kor-
keampi kuin keväällä. Savien johtolukujen erot vaihtelivat 
-0,3:sta +0,6:een. Verrattaessa näitä lukuja rivilannoitetun 
maan rivienvälistä otettujen maanäytteiden johtolukujen eroi-
hin keväällä ja syksyllä (URVAS ja JUSSILA 1979) nämä muutok-
set ovat aivan samaa suuruusluokkaa. Lannoiterivien kohdalla 
tapahtuneet muutokset olivat tietysti moninkertaiset verrat-
tuna näihin. 
Ei vain lannoitus, vaan myös kasvukauden sääolosuhteet vai-
kuttavat vesiliukoisten suolojen määrään. Kesän 1973 heinä-
kuun lämmin sää ja elokuun runsaat sateet lienevät aiheutta-
neet liukoisten suolojen lisääntymisen maassa (vrt. fosfori), 
koska elokuun loppupuolella otettujen näytteiden johtoluvut 
olivat toiseksi korkeimmat (1,4-2,5) toukokuun lopun lukemien 
jälkeen. 
Kalium 
Lannoituksen vaikutus näkyi selvimmin maan kaliumpitoisuuk-
sissa (taulukko 2, kuvat 1 ja 2). Näytteissä, jotka oli 
otettu 19 vuorokautta kokeen alkamisesta, maiden kaliumpitoi-
suudet olivat 10-95 mg/1 korkeampia kuin alkuarvot. Vaikka 
osanäytteitä otettiin 12 rivilannoituksen vaikutuksen tasaa- 
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Kuva 1. Savien, multamaan (Mm) ja turpeen (Ct) kali.UM- ja. 
fosforilukujen vaihtelu kasvukauden aikana. 
r — 
KALIUMIA mg/1 
400. 	  
300- 
200- 
100 • 
FOSFORIA mg/1 
30- 
tviAALAJI 
HK 
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Kuva 2. Hiekan (Hk) sekä karkean (KHt) ja hienon hiedan (HHt) 
kalium- ja fosforilukujen vaihtelu .kasvukauden aikana. 
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miseksi, lienee muutama kairanpisto osunut lannoiteriville, 
sillä hajalannoituksessa kaliumlukujen laskennallinen lisään-
tyminen oli 38 mg/l. Jos lasketaan kymmenen koepaikan kalium-
lukujen nousun keskiarvo, siksi saadaan 39 mg/l. 
Vielä 36 vuorokauden jälkeen otettujen maanäytteiden kalium-
luvut olivat keskimäärin 32 mg/1 (0-60 mg/l) korkeammat kuin 
lähtöarvot. Puolentoista kuukauden (49 vrk) jalkeen ero oli 
pienimmillään. 
Testattaessa näytteenottoajankohdan vaikutusta ka1iumlukuihin 
maalajeittain ei hietasavimailla merkitsevää eroa ollut lan-
noituksesta huolimatta. Turvemaalla ensimmäisen näytteenotto-
kerran kaliumluvut olivat merkittävästi korkeampia vain toi-
sen ja kolmannen näytteenottokerran kaliumpitoisuuksiin näh-
den. multamaalla ja karkeilla kivennäismailla lannoituksesta 
johtuen kaliumpitoisuudet olivat korkeampia elo-syyskuulle 
asti. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että jos otetaan ri-
vilannoitetusta pellosta maanäytteet lannoiteriviltä ja rivi-
välistä, tasoittuvat kaliumlannoituksen vaikutukset maassa 
noin puolentoista-kahden kuukauden kuluttua'lannoitteen le-
vittämisestä (URVAS & JUSSILA 1979). Samaan tulokseen pääs-
tiin käsilläolevassakin tutkimuksessa, jossa näytteet otet-
tiin satunnaisesti ottamatta huomioon lannoiterivejä. 
Yhdysvalloissa on tultu lähes samaan tulokseen, kun on tut-
kittu näytteenottoajankohdan vaikutusta maan ravinnepitoisuu-
teen ympäri vuoden. LOCKMAN ja MOLLOY (1984) ovat todenneet, 
että ns. "parasta" näytteenottoajankohtaa on vaikea määrit-
tää, koskå vuodenajoista riippuvaa vaihtelua esiintyy. Kui-
tenkin näytteenottoa pitäisi välttää kaksi kuukautta lannoit-
tamisen jälkeen sellaisilla mailla, jossa lannoitteet on le-
vitetty hajalle. Syksyä he pitävät kevättä sopivampana maa-
näytteenottoajankohtana, sillä esimerkiksi kaliumluvut ovat 
korkeimmillaan talvella niillä alueilla, joissa maa jäätyy. 
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VILJAVUUSLUOKKIEN K-LUKUJEN VAI HTELU VÄLI VILJAVUUS- MAALAJI- 
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6 
TYYDYTTÄVÄ , 
10 
7 
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V 
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Kuva 3. Kaliumlukujen suurin erotus eri koepaikoilla (tummat pylväät) 
kasvukauden aikana verrattuna kaliumlukujen vaihteluväliin eri vilja-
vuusluokissa (vaaleat pylväät). Maanäytteiden numerointi vrt. taulukko 1. 
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Tarkasteltaessa kaliumlukujen eroja kasvukauden aikana käy-
tännön kannalta ja verrattaessa niitä viljavuusluokkien liik-
kumavaraan, kaikki vaihtelut pysyivät ko viljavuusluokan 
liikkumavaran rajoissa (kuva 3). Esimerkkinä hietasavet, jot-
ka olivat joko viljavuusluokkaa tyydyttävä tai hyvä. Vilja-
vuusluokkaan tyydyttävä luetaan ne savimaat, joiden kaliumlu-
ku on 200-300 mg/1 eli liikkumavara on 100 mg/l. Hyvä-vilja-
vuusluokassa liikkumavara on 200 mg/l. Hietasavien suurin ka-
liumluvun muutos oli koko koeaikana 40-85 mg/l. Tällainen 
muutos savien kaliumluvussa merkitsee tulkinnassa korkeintaan 
yhden viljavuusluokan siirtymää, jos lähtöatvo on kyllin lä-
hellä toisen luokan rajaa. 
Myös karkeat kivennäismaat ja eloperäiset maat, joiden vilja-
vuusluokkien vaihteluvälit ovat pienemmät, kuuluivat kalium-
pitoisuudeltaan joko viljavuusluokkaan hyvä tai tyydyttävä. 
Suurin koeaikainen vaihtelu (35-95 mg/l) pystyi näilläkin 
muuttamaan viljavuusluokkaa enintään yhden luokan verran. 
Tämänsuuruiset kaliumlukujen vaihtelut alemmissa viljavuus-
luokissa olisivat voineet muuttaa hienon hiekan ja hienon 
hiedan viljavuusluokkaa kahdella viljavuuslUokalla vielä vii-
den viikon kuluttua lannoituksesta. Siis korkeimmissa vilja-
vuusluokissa vaihtelu voi olla suurempi kuin alhaisemmissa 
vaikuttamatta silti viljavuuslukujen tulkinnan mukaan annet-
taviin lannoitussuosituksiin. 
Fosfori  
Lannoitteena annettiin koealoille fosforia 52 kg/ha, mikä se-
koitettuna 20 senttimetrin muokkauskerrokseen vastaa lasken-
nallisesti 26 mg fosforia litrassa maata. Vajaan kolmen vii-
kon kuluttua lannoitteiden antamisesta eivät fosforiluvut 
kuitenkaan olleet kuin 0,4-2,6 mg/1 korkeammat kuin ennen 
lannoitusta (taulukko 2, kuvat 1 ja 2). Tämä johtuu fosforin 
nopeasta ja voimakkaasta pidättymisestä maahan (SILLANPÄÄ 
1961). Viiden viikon kuluttua erot olivat 0-2,8 mg/l ja seit-
semän viikkoa lannoituksen jälkeen fosforilukujen keskiarvo 
oli lähes sama kuin keväällä. 
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VILJAVUUSLUOKKIEN P.-LUKUJEN VAIHTELUVÄLI VILJAVUUS- MAALAJ I - 
LUOK KA RYHMÄ 
KORKEA 0 
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2 F.? 
TYYDYTTÄVÄ 
1 
• VÄLTTÄVÄ 
HUON ON- 
LAI NEN 
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HYVÄ 	• 
TYYDYTTÄVÄ 
V 3 
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9 
TYYDYTTÄVÄ V 
6 
VÄLTTÄVÄ 
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HUONON- 
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1 	 1 	 1 
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Kuva 4. Fosforilukujen suurin erotus eri koepaikoilla (tummat 
pylväät) kasvukauden aikana verrattuna fosforiluvun vaihtelu-
väliin eri viljavuusluokissa (vaaleat pylväät). Maanäytteiden 
numerointi vrt. taulukko 1. 
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Tarkasteltaessa koko kasvukauden aikaisia vaihteluita oli sa-
raturpeen suurimman ja pienimmän fosforiluvun ero vain 1,4 
mg/l, mikä oli koko koesarjan pienin (kuva 4). Sen käytännön• 
merkitys on myös vähäinen, sillä kyseisen turpeen fosforitaso 
kuului viljavuusluokkaan tyydyttävä, jossa luokassa eloperäi-
sillä mailla fosforilukujen vaihteluväli on 7 mg/l. Vilja-
vuusluokassa hyvä, johon mukana ollut multamaa kuului, vaih-
teluväli on 15 mg/l, kun multamaan suurimman ja pienimmän 
fosforiluvun ero oli 2,4 mg/l. Samoin karkeiden kivennäismai-
den viljavuustaso (viljavuusluokka hyvä ja tyydyttävä) oli 
niin korkea, että siellä eivät fosforilukujen kasvukauden ai-
kaiset vaihtelut pystyneet muuttamaan viljavuusluokkaa kuin 
korkeintaan yhdellä. Hietasavillakaan kasvukauden suurimman 
ja pienimmän fosforiluvun erot eivät muuttaneet fosforin vil-
javuusluokkaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näin korkeilla fosfo-
ritasoilla (viljavuusluokat tyydyttävä ja hyvä) kasvukauden 
eri aikoina otetuista maanäytteistä analysoidut fosforiluvut 
voivat alkukesästä näyttää korkeintaan yhtä viljavuusluokkaa 
.korkeampaa tulosta kuin keväällä tai myöhään syksyllä. Mikäli 
maanäytteet otetaan kesä- tai vielä heinäkuullakin, voidaan 
seuraavan vuoden lannoitukset suunnitella luokkaa alhaisem-
pien fosforilukujen perusteella - varsinkin silloin, jos ana-
lyysiluvut sijoittuvat luokkansa alarajalle. 
Edellä sanottu koskee rivilannoitetulta maalta satunnaisesti 
otettuja maanäytteitä, sillä jos verrataan tuloksia lannOite-
riviltä ja- -rivivälistä otettujen maanäytteiden analyysitu-
loksiin (uRVAS ja .JUSSILA 1979), ovat nyt saadut tulokset 
edellisten. keskiarvoja. Lannoiteriviltä otettujen:näytteiden. 
fosforiluvut olivat koko kasvukauden ajan korkeampia kuin 
lannoiterivien välistä. otettujen. RiVivälissä fosforiluvut. 
pysyivät suunnilleen samoina koko kasvukauden-yosforin vä-
häinen horisontaalinen liikkuminen johtuu ilmeisesti sen voi-
makkaasta pidättymisestä maahan .(SILLANPÄÄ 1961). Mikäli lan-. 
noiterivit pystytään paikantamaan, voitaisiin maanäytteitä 
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ottaa fosforin määrittämistä varten lannoiterivien. välistä 
koko kasvukauden ajan. Satunnaista näytteenottotapaa käyttäen 
tulisi näytteenottoa välttää kaksi kuukautta lannoituksen le-
vittämisen jälkeen. Tässä kokeessa vielä elokuussakin - ehkä 
sääolosuhteista osittain johtuvat - havaittavat heilahtelut 
viljavuusluvuissa edellyttäisivät maanäytteiden oton keskit-
tämistä syys-lokakuulle. Tätä seikkaa puoltaisi myös se, että 
kokeessa otettiin 12 osanäytettä ja käytännössä tavallisesti 
vain viisi. Osanäytteiden määrän vähetessä lannoiteriville 
osuneen kairanpiston aiheuttama virhe korostuu sitä enemmän, 
mitä vähemmän on kulunut aikaa lannoittamisesta. 
Samoja suosituksia voidaan käyttää otettaessa maanäytteitä 
kaliumlannoitusta varten karkeilla kivennäismailla ja elope-
räisillä mailla. 
Kalsium, magnesium ja pH  
Kalsiumlukujen vaihteluvälit eri viljavuusluokissa ovat huo-
nonlaisen 400 mg:sta korkean 2000 mg:aan litrassa. Tässä ko-
keessa mukana olleiden maiden koko kasvukauden suurimman ja 
pienimmän kalsiumluvun erotus oli suurin yhdellä hietasavella 
ja multamaalla (300 mg/l) (kuva 5). Suurin mahdollinen muu-
tos, minkä tällainen vaihtelu voi aiheuttaa, on näilläkin 
vain yksi viljavuusluokka. Vain multamaan kalsiumlukujen 
vaihtelu kesänmittaan oli merkittävää aina syyskuulle asti. 
Magnesiumtaso oli hyvin erilainen eri näytteenottopaikoissa 
'(taulukko 2).'Hietasavista yksi edusti vi,ljavuusluokkaa hyvä 
ja kolme viljavuusluokkaa tyydyttävä. Yhden hietasaven magne-
siumtaso oli huono kuten karkea hieta- ja hiekkanäytteiden-
kin..Saraturpeessa magnesiumia.oli tyydyttävästi, mutta mul-
tamaassa ja hienossa hiedassa huononlaisesti. Kasvukauden ai-
kainen vaihtelu oli määrällisesti suurinta hietasavilla, mut-
ta sekin pysyi samassa viljavuusluokassa koko ajan. Magnesiu-
mia ei keväällä annettu yhdellekään koepaikalle sen paremmin 
kuin kalsiumiakaan. 
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Kuva 5. Kalsium- ja magnesiumlukujen vaihtelu kasvukauden 
aikana (Hk = hiekka, KHt = karkea hieta, HHt = hieno hieta, 
Sa = savet, Mm = multamaa ja Ct = saraturve). 
1,10. 
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pH laski lannoituksen jälkeen, ja lasku oli alimmillaan'kes-
kimäärin 0,2. pH-yksikköä (taulukko 1). Tämä pH-minimi Oli 
yleensä n. 3 viikkoa lannoituksesta...LokakuUhun mennesSä:pH:t 
nousivat lähelle ennen lannoitusta mitattuja arvoja, erojen. 
ollessa yleensä n. 6,1 yksikköä ja suurimmillaan 0,25'yksik- -
köä. Suurin pHin vaihtelu koeäikana'oli 0,4 pH-yksikköä (HHK, 
koepaikka 3). Kun viljavuusluokissa liikkumavaraa on 0,4-0,8 
pH-yksikköä, voidaan päätellä, että pHiljavuusluokka usein. 
säilyy samana. tai muuttuu enintään yhden luokan verran koko 
kasvukauden 'aikana. 
Käytännön kannalta katsoen pH:n sekä kalsium- ja magnesiumlu-
kujen vaihtelut olivat selvästi pienempiä kuin ko. viljavuus-
luokkien liikkumavarat. Vaihteluista aiheutuu yleensä enin-
tään yhden luokan siirtymä viljavuusluokituksessa. Tämä ei 
juuri vääristä kalkitus- ja magnesiumlannoitussuosituksia 
otettiinpa näyte mihin aikaan kasvukautta tahansa. 
17 
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